


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































購入 寄贈 管理換 絵画 彫刻 素描 版画 工芸 書籍 参考作品 計
370 196 63 80 26 0 0 5 370
繋　灘蒸灘
　　　系測 ・　紺 2熊 64 斑 麹 ◎ ，．鍛融衆齋 ㌦∵轟 　　　　シ☆…， ㌶漣癌
1 202 64 81 29 0 0 5 381
。 縫3 12 207 65 83 36 0 o一 5 396
5 5 210 70 85 36 0 0 5 406
彰酬川　　105 211 70 85 54 0 0 9† 5綱
4 12 222 70 86 57 0 0 92 527
6 1 222 73 89 58 0 　シ．o 妻＿．92 53繧
4 4 223 75 90 61 0 0 93 542
6 3 226 75 92 65 ，，、o 迷醗 織《　　　　　《　　1 5鱗
7 1 231 76 93 65 0 0 94 559
19 3 234 76 94 83 ’　《〕 o ‘　　94 一総1・・
6 5 237 76 94 91 0 0 94 592
2 1 239 76 95 91 0 94 5泌
5 13 243 77 95 104 0 0 94 613
7 9 248 79 98 伯9 1 ．一雛 ．ぽ、蹴 ・　鱒7 5 2 256 82 99 111 1 0 94 643
9 1 260 82 100 † 灘　《’ ：識 騨 パ’慰巖
11 4 1 267 82 101 123 2 0 94 669
6 7 11　274 83 10り ⑫8 2 　　、
．
，、纂’、、　　94 683
9 5 1　280 83 102 135 2 1 94 697
5 1 283 83 103 13字 2 ’＼　る　　菜弐 94 字鵬
5 34 287 83 104 171 2 1 94 742
153 ；顯 288 84 104一　　3嬬 ・　・　　2 ，ス、 、、三　繭4 Ωt｝　…，
4 3 289 84 106 351 2 1 94 927
100 線 c 294 84 108 4鰯 ＝　　　　　　　　〔　　　2 パ黙 雀i ‘　　難、舗 、、描鎖議
1 18 295 84 109 464 2 2 94 1，050
2 灘．、 297 84 113 465 2 3・ ，　ご鰍　， 1，0銘
452 301 85 113 905 2 10 94 1，510
3 33 3031　86 †13 938 2 鰻 ‘｝ 鎚 纐叙6
102 3 3041　　86 115 1，039 2 11 94 1，651
44 32 314 91 1習 ＄，随2 魂 悩導簸 　　，竺≡　雛鳶 喬鞭燐‥
117 13 319 92 127 1，206 4 15 94 1，857
り00 3 325 92 1籔 …　纈麟《　　　　　　　一 ・　湾 犠，ぺ 灘． 欝鱒
107 16 329 92 127 1，393 4 44 94 2，083
20 1 332 92 1殼 i、4廿 楡 〉論　　94“　裂講胴
48 2 334 92 128 1，458 4 44 94 2，154
8 2 1　336 92 128 1，466 4 　　‘44）　　　宮　　　1　　　、，・鮒 銅鯵
68 1 337 92 129 1，533 4 44 94 2，233
86 1 343 92 惚9 ㍍餅3 4 、瀦 ，鰍’　〉 　　A2鍵籔・
75 0 346 92 129 1，681 4 49 94 2，395
1，761 ，17 347 93 129’ 3，440 4 礁、： 二　＿、栢牛 4瀞3
27 16 350 101 130 3，465 10 49 111 4，216
9 《　　1 352 101 131 3，472 栢 49 11誼 4，226
123 1 354 101 131 3，594 10 49 111 4，350
30 ‘　2§ 355 †01 132 3，644 †0 白 、　　112 4，魂⑮
24 5 364 101 133 3，663 10 51 112 4，434
已’〔64 2 368 101 口5 3亘720 10 i繍 ，4漫o◎16 1 370 101 136 3，734 10 53 113 4，517

































































































































































































































































































































































































































昭和52（1977） 1 1 ，　　　　：　　　　：　　　　：　　　　：　　　：　　　　：　　　　1　　　　： 1 1 1i　i

















昭和59（†984） 8 16 7 憶 91　　　　　　　」6　！！　　　‘　　　1膓　．　：　　　！ ∪ 江

















46欝難齢1 灘戸　2 2 　　　　　一’1ili
平成2（1鱒鱒マ、 †9 26 13 23 l　r　ピ　i 】　　　　シ　L乏“
平成3（1991） 10 11 9 7 2；i轡一一＾　　、　恒　　w　　　1 ’4 　　　　一巳l　　　l　4
平成4（摺9鐵、 言 77 7 7γ 41一麟⑳ll、 コ 」　　　‘l　　　l　・　　！　　　l　　　l ＝　．　〈 w　　　　　　　　　　＿　　．ぶ　　一，∨
平成5（1993） 14 11 9 8 5i　i　i3：　i5 3 3；　1
平成6（199聡、． 穆 46 9 45 膿灘鱗，薪il 　　A｝ ミ嚇　　　一“









































































































































































































































































































































































ミロ版画展 26 46，771 t798






ロダン展 44 318，880 7，249




レンブラントとオランダ絵画巨匠展 56 187，704 3，351
ロートレック展 29 200，459 6，912
英国服画展　　　　　　　　　　繋瀞難鎌羅／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　当m　　　　　　⊥　　　　　　　　　　　　　　　　x灘薩繊 難雛羅i・s杉当㍍　蕊　沖　言　昏　∨ 　1　）　き　w　　　　　　※・測






ホドラー展 44 128，155 2，912
ヴァン・ゴ・ホ展　　　　灘叢……1蕪鰯難 x　※　轄顔　公ぷ　彩馨欝瀦灘








アングル展 43 339，491 7，895
エミール・ノルデ展 38 83，916 2，208
ミレーの「臨」と19髄フランス繊厩i、麟灘籔灘…li灘…懸灘 鑛灘難醗 s　　　　　　　　　　　　　　　高　欝毯瀦5M裳　　Σ　　　　　l　　　h
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　蛙シ　　　　やモネ展　　　　　　　　　　　　　1渓鍵紗敬灘“雛㌶灘難雛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　＝　　　　へ　… 　　ぶ　　　　　　芦灘灘縷欝羅　　　　〕　…　　ぺ← 難麟蕪1　A　　　　　÷雛鱗鷺
エルミタージュ美術館展ll 38 131，717 3，466
マウリッツハイス王立葵術館展　　　　｛　　蒜鳳斑ぷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∨丁A 念・懲灘灘盤　冷　辞謬諺c　伝　葦 鷲li難難1※鑛麟、　　　　　直
ウィーン美術史美術館展　　　　　　　　　　　川　譲ω噺1　≧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　l用｝　　1霜　　1　　　※ ㊤　、　剰懇鱒償講該繍轟 凝羅馨購 川魂鰯ぴ
点描の画家たち 44 159，357 3，622
ゴツボ展 50 398，088 7，962
∨　　　　　　　＾／　∨盤ナー展　　　　　　　灘癒纏編灘。爵1繍　　　　　　　　　　　　　　　　封　　　ミ　　　　　　毛…　　　　　　　　　　　　　　≧　　　　　s　　泌　※　“　　≧　迷　　　≧　　〔　鰯1簸灘麟iぺ　　影　　シ　　＾ 蕪轍灘難毛欄繋“燃 ジ　鶉ぴ藤　）　　　　　　　　　　　￥　　Σl　　l
薬幽グぬ展　　　　　　　蕪灘灘撚i灘撒認藷　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　＾ば　　　競ヒ。　鯨∀　　彦 綴織繊馨羅譲 ・…．・騨i饒
　　　　　　　　　　　　　　　　撚　踏繊鰻灘逐灘撚㈱、彰　溺欝洋の美術　　　、　　　欝ぷ鞠灘麟影灘、。黙 ‖・韓羅鑛鱗灘 　　）＃　　　　“　 、巨 墜Ω斑M　　　　　ll　　　　　～
ジャポニスム展 69 466，372 6，759
ヴァチカン美術館特別展 54 289，976 5，370
　　　　　　　　　　　　　　　　　　AAwドラ如ワとフランス・鱒雌織羅繊X・鑓瓢癌鑑罐雛纏 w　ぷノ　　◎　　　今z箋轟灘鱗 　　　…罵識鰯
ブリューゲルとわ鋤難鍵鱒難叢講難羅灘灘 醜蔑渓購縢鱒鑑鐡鐡麟難w　　　＾　　　｝ボ　∨ 灘輪灘 縦麟灘
ウィリァム・ブレイク展 56 126，588 2，261








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l　O　　　　　O　　　　　 O　　　　　 O　　　　　 O　　　　　 O　　　　　 O　l
l　　　　　　　　　ビロツティ　　　　　　　　　l
l　　　　　　　　424m2　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜｜O　　　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　　Ol






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































次 上 学 主 研 計
長 席 芸 任 究





欝藩灘1繋 1 1 41 一蠣
1 1 5 7 15
懸纏縫…織 ∨鵜急 董 き 7 鍛ト
1 1 5 7 32
聯繊籔畿織 …懸糞護 ∨ 雀 5 7 38
1 1 5 7 38
蕪雛灘織灘幾 …〕 一雀 一 2 3 7 40
1 1 3 3 8 41
灘麟蟹難 ト難騨繋臨　　∨　宗う　　　　　≧∨騨　鰐s、烈彩　淫 一∨だ　＝漂 蘭 一 3 3 6 41
1 1 3 3 8 41
騰灘勲難 懇麟緊 淡ぶ濠的ぷ雛灘ll鞍忽讐欝鵜3 3 8 41
1 1 3 3 8 40
≡膿雛i纏影縫欝 鍵鷲惑灘濠態ゑi 譲撚肌　　　　　　　　　　　　　w 辰ハ　　　　　　、襟3 3 8 だ紗1 1 3 3 8 39
鍵鱗讐…騰 1　　　　　“　　　冊隷鞭藷 曽　　冊　　o∨繕纏蓑灘灘s饅鞭 3 8 鵠
1 1 3 3 8 38
麟輔韓橡 欝i灘A冊 監w　≡災頭紗濠三ミ 止　　嶽購講 難葺 3 8 3字
1 1 3 3 8 36
一灘懇iil緩ば蹴念§撫唖詑c　　ぷ ぷili㍉
祐ぶ撫‥k　「題繋｛ ぶ＄σ 3 8 36
1 1 3 3 8 36
灘欝澱1蘇驚蟻 墾難一ごiw　能　　　1 一1≧燕1 ＼ 3 3 8 35
1 1 5 2 9 36
i雛…慧穿驚惑蟻、 繍鍵灘紺遮濠w紗
地　　　　w搭　等 一 6 3 10 36
1 1 5 3 10 36
蕪1籍i瀞ii・華懸 慈灘蜜箋ぶ註　芯。　Z　l 馨嚢彩騨 r／ 巷 4だ ．甘 36
1 1 5 4 11 35
雛羅鰻刻鷺藏雛 瓢　　之　∨　　族　　冊鱒藤 1．　藁 4 獅 3§
1 1 5 4 11 34
雛馨難難灘 灘縫∨A 繊欝i、・ 5 4 ” 34
1 1 5 4 11 33
懸癒轟繭蒙馨難 戻難ll濠 一一影s薯w 一 5 4 1藩 袈！
1 1 5 4 11 32
蘂灘懸懸懸鑛 鯵豆翻二購懸灘 i翻藷がw　　　晶溺 ’ 4 w 雛
1 1 6 4 12 32
1縫嚢纏灘鞭舞難 z蟹灘 4 12 321 1 6 4 12 32
用●　◇弘蜴涜慧騨欝灘萎鑛灘叢雛 灘鱗sぶ61一 4 笹 32
1 1 6 4 12 31
i己　繍獲。綴霧 蘂裟鴛　民灘灘醗鑛灘 …一614 12 討
1 1 7 4 13 32
、 響灘1灘難離 鐸7 4 董3 鍵1 1 7 4 13 32
擁、　　’ 讐難蜜A一恰∨ 鱗灘 懸鰺 4 綴 3塗
1 7 4 12 31
糠戴 ㌘謙購一ぷ＿ 1顯 騨　　s螺8，13 鷲 ；・鱗
1 8 3 12 31
灘灘・ 1…i薮灘鍵 雛護 ・3 魏2 語鍛乏
1 9 2 12 31
鍵懸麹緋 ）．且 己・・一 還． 鍵 灘餐 麟鑛一一一’ ∨　　　　ビ野己字轟＿　蒸魏懇




1 1 7 3 12 29
常
勤
職
員
i／1
8
8
）山
1
i鰺
轟蝋1
≧i紗灘
iパ芽i籏
羽嵌
th
w紗逐縷彩
逐嫉総
i
・は．憾‖懇ぽ
k，“●
日
±
雇
用
職
員
合
計
629
5
当
］
苔
蛸
37
篠勲妻
38
箋雛i
41
難灘
41
纒鱗
40
毛　｝パ
　39燈漆鰻蒋悩～調“　 治
　38川彩離
㌶⊃
蘂 灘
ilc
キ
i
影
za．、．、／ぱ濠
　蚕“36
th 議v・
§6
灘藩
36
轟騨竃
36
繋鍵
35
34
tS叉““．⑲sl汕
蒙
iiご”
i㌶潔翌
吟　「輪433
懸
亘繍．
32
藁
32
獲藤
⊃l
l・§
れ ve　れ32
ta　vvl
購汲 1
麟難購
窃齋ぶ￥※
膠l　iv※＃紗蘂
難灘
畿懇
1織縫
32
灘31
鑛難
烈
繋桑
31
懸難
蜜3’
蘂辮㈱
29 ＊平成15年度以降は現員を記載。
249
組織（3）評議員名簿
現職評議員
氏名
安藤忠雄
石井幹子
小佐野重利
葛西敬之
鹿島昭一
木島俊介
斉藤邦彦
斎藤眞理
佐藤禎一
篠崎昭彦
清水嘉弘
高階秀爾
面崎清久
森英恵
森まゆみ
　現職
　建築家1
　照明デザイナー
1東京大学教授
　東海旅客鉄道株式会社代表取締役会長
｝（財）鶴葵鯛団会長
　群馬県立近代美術館長
惨間外交難齢醐
　東京芸術大学美術学部非常勤講師
已立行政法掴立文化財離鯨髄博物館長
　住友金属鉱山株式会社名誉顧問
巳駄学端研究所額破員
東京大学名誉教授
（財）日本オペラ振興会理事
服飾デザイナー
｛憾
在任期間
平成15．4．
平成13．4．
平成13．4．
平成15．4．
平成17．7
平成17．7．
平成19．4
平成15．4．
平成19，4．
平成19．4．
平成15．4
平成12．5
平成15．4
平成13．4．
平成15．4
　　　　　　（五十音順）
　　　　　　　　　　1
1～現在に至る
1～現在に至る　　　1
1～現在に至る
1～現在に至る　　　！
．1～現在に至る　　1
1～現在に至る　　　‘
　　　　　　　　　　‘1～現在に至る　　　1
　　　　　　　　　　11～現在に至る
1～現在に至る　　　1
　　　　　　　　　　11～現在に至る
1～現在に至る　　　1
1～現在に至る
1～現在に至る
　1～現在に至る
1～現在に至る　　　i
旧評議員
氏名
浅尾新一郎
浅野長武
安達健二
阿部充夫
有光次郎
井内慶次郎
石井公一郎
石橋幹一郎
石橋正二郎
磯崎新
磯村光男
稲田清助
犬丸直
井上靖
今泉篤男
植木浩
上野直昭
牛尾治朗
内山武夫
内山正
大岡信
大崎仁
大島清次
大原総一郎
岡田譲
緒方信一
岡部長景
小倉忠夫
鹿島昭一
鹿取泰衛
金平輝子
嘉門安雄
河北倫明
貫洞哲夫
菊地一雄
小塚新一郎
　退任時の職務
　国際交流基金理事長
　東京国立博物館長
陣鯨国立ぷ美術賑
東京国立博物館長
日本芸術院長
東京国立博物館長
ワリヂストンサイクル㈱相談役
　（株）ブリヂストン取締役名誉会長
i㈱ブリヂストンタイヤ株式会社社長
建築家
東京都副知事
元東京国立博物館長
惨掴立近代美術賑
　日本芸術院会員・作家
1評論家
東京国立近代美術館長
日本学士院会員E愛知県立芸術大学長
ウシオ電機（株）会長
1京都国立近代美術館長
　（社）日本音楽著作権協会非常勤顧問
已京輸持額搬
　東京国立近代美術館長
已田谷美緬長
　倉敷レイヨン株式会社社長
已京国立近順縮長
　文部事務次官
｝雛近代端賑
京都国立近代美術館長
鹿島建設（株）取締役相談役
国際交流基金理事長
東京都副知事
ブリヂストン美術館長
已都国立近代美縮長
　前東京都副知事
匡刻家・鯨芸術大学名誉教授
　東京芸術大学長
　　　　　　　　　　　　（五十音順）
　在任期間
1平成4．5A～平成10．3．31｛
　昭和34．4．1～昭和44．1．3
‘昭ra　51．3．1～昭和62、3．311
‘平成9．11．1～平成13．3．31
昭和50．4　1
平成元．5．1
平成3．4　1
昭和46．4．1
昭和34．6　1
平成5．4．1
昭和51．3．1
昭和52．4．1
昭和62．4　1
昭和52．4．1
昭和54．4．
平成2．7．
昭和34．4
平成7．4．
平成IO．5
昭和58．4．
平成3．4
昭和63．9
平成5．4
昭和34．6．
昭和47．1
昭和35．5．
昭和34．4
昭和62．4．
平成3．4．
昭和63．2．
平成3．
昭和56．4
昭和44．9
昭和58．5
昭和60，1
昭和34．6
～ 平成3．3．31‘
～ 平成4．12．31
～ 平成7．3．311
～ 平成3p3．31
～ 昭和45．12．31
～ 平成15．3．31
～ 昭和54、2．28
～ 平成3．3．31
～ 昭和63、7．31
～ 日召禾058．3．31
1～昭和S9・1　・19　1
5～平成8．7．31
1～昭和48．3．31｝
1～平成13．3．31
1　～平成13．3．3G
1～平成5．3．31
1～平成13．3．31
．16～平成2．7．4
1～平成15、3．311
1～昭和43．7．27
1～昭和50．1．16
1～昭和37．1．23
1～昭和35．1．22
1～平成4．3．31
1～平成t3．3　．31　［
1～平成4．3．311
10．1～平成7、3．3］1
　　1～平成5．3．31
　　1～平成5．3．31
　．12～昭和62．10．31
　．1～昭和60．4．30
　　1～昭和44．12．20
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氏名
欄鵜難＿
斉藤正
自醗慰纂
坂倉準三
籔元弘直
佐藤正二
佐藤忠良
佐野文一郎
鈴木俊一
高橋誠一郎
滝川精一
谷川徹三
丹下建三
司忠
辻佐保子
辻村哲夫
寺中作雄
遠山一行
富永惣一
富山秀男
内藤誉三郎
西垣昭
面鯖清久
野崎弘
野村鋸一
芳賀徹
橋口収
鳩山威一郎
林健太郎
樋ロ廣太郎
土方定一
檜垣正巳
福田繁
福永正通
福源義春
藤井宏昭
訟橋俊通
細川護立
本閥正義
前川国男
前川鷲郎
前川春雄
松欝羅
松本重治
糞仁田勤　，
三角哲生
宮本三郎t－，
村田良策
村山松雄
矢代幸雄
山田久就
山田智三郎
吉抑随治
脇村義太郎
現職
鯨康蔵導擾酬
東京国立博物館長
紳奈JI陳立⌒鮪纏
坂倉建築研究所長
東京K立博縦轟
国際交流基金理事長
彫刻家　　一コブ・
東京国立博物館長
東京都副知事
日本芸術院長
キヤノン販売（株）名誉会擾
評論家
（株）丹下建三郁市蕗築設計研究所代表取糠役
株式会社丸善相談役
名古屋大学名誉教擾
東京国立近代美術館長
前学徒援霞会会長
（財）日本近代音楽財団理事長
元国立西洋養葡鰹展　　〉　　　　該．
京都国立近代美術館長
文部事務次官　　　　　　　tt　　　　－、
東京海上火災（株）常勤顧問
東京国立近伐蓑術麓轟
独立行政法人国立博物館理事長
東京都副知事
京都造形芸術大学学長
広島銀行頭取　　　　，国　　　　　離曝
国際交流基金理事畏　　　”
アサヒビール（株）’取締役相談役
神奈川県立近姥蔓術鎗憂
東京都副知事
文部事務次官　　　　　　　　　　　　　”
東京都副知事
（株）責生堂名誉会轟　　　　　，
森アーツセンター理事長
東京都副知事
文化財保護委員会委員
埼玉県立近代美術館畏
（株）前川国男建築設計事務所代表取締役
新潟県立近代藁術館擾
国際電信電話株式会社社長
日米文化教育テレビ番組i褒流蕩会瑳糠
国際文化会館理事長
東京都磁知事
（学）二階堂学園理事長
日本芸術院会員・薔蒙
神奈川県立博物館長
東京図立樽務繕裳　　／／購
大和文華館長
繰嚢麟蕪羅　舗灘鐡撫
元国立西洋美術館長
鷲繊継麟嚥糊鱒轍1講一
日本学士院長東京大学名誉教授
灘灘論
鑓鱗騨．1、
　在任期間
i蝋礒購購鑛蝋縣鱒
　昭和51．3．1～昭和58．10：4
、轄蓉・護．唯営鱒磯灘懸鯵
　昭和34．6．1～昭和44．9．1
灘辮34tj～脳蟻紘藁灘繁！
　昭和60．1．1～昭和63．1．31
・・遷湘腿．4、曹w判磯5遵s辮
　平成5．4．1～平成9．10．30
聯輪4枕1殉蹴’航銅‘
　昭和34．4．1～昭和56．3．31
平歳凱41～蒙懸癬i灘遵肇s
　昭和44．1．1～昭和60．3．31
畷湘62．4’。1～靴嚢鎌驚
昭和34．4．1～昭和61．5．1
平成3、4A～癩鶯縄護撚
平成12．3．1～平成13．3．31
頗翻34．44鱗轍藤鯵麟鐡
平成3．4．1～平成13．3．31
…遷麺鵜情鷲骸澱嚇軽繧輸v
平成4．5．1～平成10．4．30
繍頴5調長鏑灘霧鰹
平成5．4．1～平成15．3．31
雫魏8疏1～幕縫難蓼　護tv
平成13．11．22～平成19．3．31
曜湘綱懸講三鞭蹴籔謹⑳
平成5．4．1～平成15．3．31
灘湘鰻41蒸鶏礫凝難翻
昭和48．4．1～昭和49．7．8
織魏溺、4t～纐蔭2‘
平成9．4．1～平成19．3．31
顧瓢繊繕1驚纏魏鯵鎚…
平成7．8．1～平成12．2．29
‘麟紘ぷ璽臨蝋鰻繊縷
平成12．3．1～平成13．3．31
顯崖麟41購雛簾難叢」鐵
平成10．4．1～平成19．3．31
・鞠癒4時一難灘鱗無緬
昭和34．4．1～昭和45．11．18
賠和6ao．1．1～璃難縫麟
昭和50．4．1～昭和61．6．26
平成2・5・哨～磯嚢活難織
昭和62．4．1～平成元．9．22
，ma34，・41～懸饗i騰灘羅
昭和34．4．1～平成元．1．10
聯繍†1．甘～琴醗護織欝
平成5．4．1～平成15．3．31
欄撫給41：～纏麟麟難羅
昭和34．5．1～昭和45．1．11
蝋願遵o溺～織鐵態灘　
昭和34．4．1～昭和45．12．31
．　vtt＃　，。⑤。遊礫熱
昭和54．4．1～昭和59．4．11
≦獺璽銅・。．纏i騨鱒
昭和46．4．1～平成3．3．31
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組織（4）職員名簿
現職員
氏名　　　　職名
青柳正規　　’館長
甲野正道　　‘副館長
　　　　　　1池田徹　　　1庶務課長　　　　　　L
櫻井孝幸　　室長（管理）
矢板橋進一i室長（運営）
神長宏幸
竹内隆文
宮脇京治
藤田正直
荒井英俊
松戸健一
湯淺仁美
橋本雅尚
眞壁道代
古澤美久
諏訪部吉洋
羽田野愛
幸福輝
村上博哉
佐藤直樹
寺島洋子
横山佐紀
川口雅子
高梨光正
新藤淳
陳岡めぐみ
大屋美那
渡邊晋輔
河口公夫
旧職員
氏名
會田泰子
青木重
青柳健治
青柳マツノ
浅顕常明
　係長（庶務担当）
1係員（庶務担当）
守衛長
｛警務員
i籠雛；
　係員（会計担当）
1
在任期間
P
l平成17．4．1～現在に至る
　平成19．8．1～現在に至る
1平成21．4．1魂在に至る
　平成19．8．1～現在に至る
1輔14、4．1魂在‘・至る
　平成3．4．1～現在に至る
　平成20．8．1～現在に至る
　昭和58．3．16～現在に至る
声和59．1．21一現在に至る
平成21．4．1～現在に至る
平成20．4．1～現在に至る
平成20．8．16～現在に至る
係長（蹴麟担当）已成19．4．1一現在に至る
主任（事業広報担当）
ト係員（事業広報担当）
係長（企画管理担当）
i係員（企画管理担当）
上席主任研究員
d
1学芸課長
　主任研究員
｝主｛珊究員
　研究員
1主任研究員
　主任研究員
，研究員
　研究員
　主任研究員
　主任研究員
t
i主任研究員
i
離任時の職名
Li電話交換手
i
次長
1事務官
電話交換手
1施設係長
足立昭二郎：事務官
穴澤一夫
安部秀明
阿部稔
荒井敦子
荒井久登
荒田繁子
有川治男
有森健晴
生田圓
井口健吾
井口正美
石井茂夫
石垣鉄也
石出孝一
石藤守雄
市川勇
井上武運児
岩瀬光一
i事業課長
‘会計係長
1施設係長
　看手
　平成21．4．1～現在に至る
　平成19．4．1～現在に至る
　平成20．4．1～現在に至る
　平成20．4．1～現在に至る
　昭和56．4．16～現在に至る
　平成t8．9．1～現在に至る
　平成5．4．1～現在に至る
已成6．1．1魂在ほる
　平成18．4．1～現在に至る
　平成15．9．1～現在に至る
　平成11．4．1～現在に至る
　平成19．4E†～現在に至る
　平成19．2．1～現在に至る
　平成13、4．1～現在に至る
　平成12．7．1～現在に至る
　平成3．1◎．1～現在に至る
　　　　　　　　　　　（五十音順）
　在任期間
1昭和39．4．10～昭ma・46．8・31
　平成7．7．1～平成10．3．31
1昭和39．・8．1一昭和44．6・16
　昭和36．8．1～昭和38．2．15
1平成7．4．1～平劇0．3．31．
1
　昭和34．8．16～昭和37．2．16
1昭和34．5．5～昭和51．4A5
　平成14．4．1～平成17．3．31
1平成IO．4．1～平成13．4．1
　昭和38．5．5～昭和43．12．31
1係長（離広報担当）i平成・．・．1一平成21．・．31
看手
主任研究官
　経理係長
1主ff研究官
　係員（庶務担当）
1庶務課課長補佐
守衛長
1事務官
1用務員
i次長
　事務官
、守衛長
　庶務課長
昭和42．4．1～昭和50．3．1
昭和54、4．1～平成4．3．31
昭和53．4．1～平成2．3．31
i昭和50．4．1一平成7．3．31
　平成17L4．1～平成20．6．30
1平成2．4．1～輔8．3．31
　昭和45．8．8～昭和63．3．31
｛昭和56．1、1一昭和59．6．1
　昭和34．7．2～昭和37．5．15
｝平成3．4．1～平成4．12・15
　昭和47．2．1～昭和53、4．1
1昭和44、・4・．16～昭和58．4．1
　平成5．7．1～平成10，6．30
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氏名
岩田正一
内山正
宇野俊郎
榎本一夫
離任時の職名
庶務課長
館長
事業課長
経理係長
海老原綾子1事務官
大田周夫
大竹乙弘
大谷利治
太田原武
大西浩二
大山登
岡崎文憲
織田辰男
枠田幸恵
片岡千栄子
金口恭久
樺山紘一
嘉門安雄
喜多崎親
北野傳二
木fi　一一
木藤隆司
木村光夫
栗林猛
紅林孝彰
黒江光彦
黒川征
古池はるみ
古賀琢之
越宏一
越川倫明
小西多代
次長
　自動車運転手
1次長
｛施設係長
　運営管理部長
会計係長
　事務官
i庶務課課長補佐
i
l看手
　看手
　副館長
1館長
‘事業課長
　主任研究官
　経理係長
　事務官
1作業員
t
｝庶務課長
　専門員（施設整備担当）
｛室長（運営）
　主任研究官
　次長
事務官
事務官
主任研究官
1主任研究官
事務官
小林清太郎i警務員
小林毅
小林俊彦
小林福三郎
小林優子
小松五三夫
小宮勝男
小宮智子
小谷松誠司
斉藤とし子
櫻井孝幸
佐々木英也
定永尚代
佐藤剛史
山王堂正行
三瓶泉
白井澄江
白井千春
白石治美
白倉由夫
菅原章
杉本光司
鈴木和枝
鈴木喬
鈴木宏
鈴木誠
［次長
経理係長
事務官
1係員（企画管理担当）
　事務官
，施設整備専門職員付係員
事務官
　事務官
　看手
　庶務課課長補佐
，主任研究官
i係員（会計担当）
　事務官
　守衛長
　事務官
i看手
｜看手
｝庶務課課長補佐
　自動車運転手
　係長（庶務）
F
　庶務課課長補佐
i事務員
　庶務課長
　副館長
　係長r会計担当）
　在任期間
｛昭和38、9、16～昭和44、3．31
　昭和54．1．16～昭和57．7．8
已和42・2・1一昭和43・・3・・t・
　昭和38．6．16～昭和42．5．10
i昭和35．9、1一昭和37．・7・．31
　昭和36．5．1～昭和37．3．31
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